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EVALUASI PENGETAHUAN DAN SIKAP WPS YANG TELAH TERPAPAR SEKOLAH PEMBINAAN DI
RESOSIALISASI ARGOREJO(SUNAN KUNING)
Epidemik kasus HIV dan AIDS selalu meningkat setiap tahunnya lebihdari 25 juta orang meninggal dunia
karena  HIV dan AIDS. Jumlah kasus terbanyak kedua terjadi di Indonesia dengan.jumlah19 juta orang
meninggal dunia akibat HIV dan AIDS. Sebagian besar penderitanya adalah Wanita Pekerja Seks. Berbagai
upaya edukasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka, tetapi evaluasi tidak pernah
dilakukan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan cara pendekatan cross sectional. Subyek
penelitian sebanyak 100 orang merupakan WPS yang terlibat di dalam Sekolah Pembinaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur responden 17-45 tahun, tingkat pendidikan paling banyak
adalah SMP.(60%), lama kerja sebagai WPS di Sunan kuning antara 3-4 tahun. Sebagian besar responden
memiliki pengetahuan yang baik (70%). Adalah HIV merusak sistem kekebalan tubuh, tidak bergganti-ganti
pasangan, HIV dan AIDS menular melalui transfusi darah, HIV hanya menginfeksi pada manusia dan HIV
adalah jenis virus. Sedangkan sikap responden, sebagian besar juga sudah baik menolak tamu yang
mengajak berhubungan Seks tanpa kondom  (58%). 
Kesimpulan.bahwa.sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Disarankan
agar evaluasi sekolah pembinaan dapat dilakukan secara rutin dan berkala.
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EVALUATION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE WPS WHO HAVE BEEN EXPOSED SCHOOL
GUIDANCE IN RESOCIALIZATION ARGOREO (SUNAN KUNING )
The epidemic of HIV and AIDS cases is increasing every year more than 25 million people died of HIV and
AIDS. The second highest number of cases occurred in Indonesia dengan.jumlah 19 million people died from
HIV and AIDS. Most sufferers are Female Sex Workers. Various educational effort made to improve
knowledge and attitudes, but the evaluation was never done.
This type of research is descriptive with cross sectional approach. The research subjects were 100 people
are involved in the WPS Coaching School.
The results of this study showed that the age of respondents 17-45 years, the level of education most is
junior (60%), length of employment as WPS in Sunan yellow between 3-4 years. Most respondents have a
good knowledge (70%). HIV is damaging the immune system, not bergganti promiscuity, HIV and AIDS is
transmitted through blood transfusion, HIV only infects humans and HIV is a type of virus. Meanwhile,
respondents' attitudes also largely been either refuse guests who m engajak associated Sex without a
condom (58%).
In conclusion, that the majority of respondents already have a good knowledge and attitude. It is
recommended that the evaluation of the coaching school can be done routinely and periodically.
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